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SUOMEN ELINTARPEIDEN TUONTIKUNNALLE R.L.
N:o 11076.
SUOMEN SENAATIN
ELINTANVETOIMITUSKUNTA
7IIJi n n O 8 •
Helsingissä
30.08.1918
Koaka suomii Xllntarpelden Tuontikunnan tahti*
T&ksl Jltltty viljaa Jakelu palkallisille ellntarvelauta-
kunnille on rllttlvllll tarknudelia suoritettavissa Tala
aitan» attl luontlkunta on jatkuvasti selvillä kunkin alin*
tarvelautakunnan viljaa tarpeesta Ja varastojen «uuruudes-
ta* on Senaatin Bllnthrvetolnltuskunta nähnyt hyviksi pilt-
tiä» attl Tuontlkunnaa on Tiljanjakaluaaa varten karlttlvl
maan ellntarvetolmlstojen vllltykaalll aXlntarvaXautakuutlen
v1ja varastoista viikottaista tilastoa oheen-
liitetyn kaavakkeen sukaan*
H.G. Paloheimo
Martti Kovero
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